







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































／ 頭 い 戮
枝し
-
う
め
ざ
は
　
　
　
　
さ
ざ
ん
く
わ
梅
滓
に
て
山
茶
花
に
題
す
稜
葉
　
諺
と
し
て
相
恨
ひ
雪
重
く
　
駒
　
梅
に
同
じ
／
／
　
深
浅
あ
か
　
　
　
　ま
ん
ら
ん
花
紅
く
　
鏝
爛
と
し
て
開
く
。
風
に
剛
り
て
　
絡
緯
と
し
て
此
の
種
　
茶
経
○
梅
渾
枝
。
ま
。
未
だ
牧
採
せ
ず
　
／
山
家
　
何
れ
の
處
に
か
／
　
岩
畔
　
露
濃
く
香
著
に
似
て
　
／
　
朧
珍
珠
串
き
／
　
日
に
照
り
て
　
玲
瀧
と
し
て
　
錦
繍
堆
し
乞
ひ
束
り
て
栽
ゑ
ん
戦
國
期
の
地
名
。
現
在
の
榊
奈
川
懸
中
郡
二
宮
町
山
酉
附
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
梅
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
　
　
○
柊
枝
　
曲
っ
た
○
稜
葉
　
か
ど
だ
っ
た
木
の
葉
。
　
　
○
慢
爛
　
爛
爆
に
同
じ
。
平
仄
の
都
合
で
慢
爛
と
し
た
。
爛
幔
は
爛
1
　の
誤
用
。
花
の
咲
き
乱
れ
る
さ
○
岩
畔
　
岩
の
多
い
川
岸
。
　
　
○
著
　
茶
の
別
名
。
　
　
○
朧
頭
　
お
か
の
い
た
だ
き
。
朧
は
燭
に
通
じ
る
。
お
か
。
　
　
○
豹
　
韻
と
同
じ
。
お
も
む
き
。
○
絡
鐸
　
連
な
り
績
く
さ
ま
。
　
　
○
珍
珠
　
億
珠
の
異
名
。
　
　
○
玲
瀧
　
冴
え
て
あ
ざ
や
か
な
さ
ま
。
　
　
○
錦
繍
　
に
し
き
と
ぬ
い
と
り
の
あ
る
き
ぬ
。
○
茶
経
　
書
名
。
唐
、
陸
羽
撰
。
茶
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
。
　
　
○
山
家
　
山
中
の
家
。
22 －-
辞
別
小
詩
。
書
少
・
金
子
弄
。
　
　
　
鄭
永
泰
岡
崎
経
一
扁
次
～
相
會
共
詩
篇
〇
愧
我
才
華
。
拙
〇
知
君
腹
笥
。
便
〇
奮
梅
抑
ご
返
旛
⊃
新
柳
促
一
肩
鞭
⊃
心
気
一
言
難
し
輦
〇
洗
¨
情
一
幅
。
能
O辞
別
小
詩
。
書
し
て
金
子
匹
に
似
る
。
　
　
　
鄭
永
泰
岡
崎
　
雨
次
を
経
　
／
　
相
會
し
て
詩
篇
を
共
に
す
　
／
　
愧
づ
　
我
才
華
の
拙
き
を
／
知
る
君
腹
笥
の
便
な
る
を
／
奮
梅
　
返
旛
を
迎
へ
　
／
　
新
柳
　
蹄
鞭
を
促
す
　
／
　
心
急
に
　
言
1　
し
難
く
　
／
　
情
を
洗
ふ
　
一
幅
の
能
○
似
　
さ
さ
げ
る
。
　
　
○
才
華
　
す
ぐ
れ
た
才
智
。
　
　
○
腹
笥
　
心ヽ
の
中
の
本
箱
。
博
學
多
識
で
あ
る
こ
と
に
い
う
。
　
　
○
便
　
口
先
巧
み
に
い
う
。
　
　
○
返
旋
　
軍
を
返
す
こ
と
。
こ
こ
で
は
使
節
一
行
が
蹄
る
こ
と
を
い
う
。
　
　
○
幅
　
紙
。
　
　
○
僕
　
か
き
も
の
。
和
一
上
原
親
雲
上
辞
別
之
作
・
　
　
　
金
滓
休
使
者
西
蹄
。
路
〇
倭
逞
四
牡
。
篇
〇
中
心
憐
一
肩
會
八
〇
偶
坐
得
一
反
便
入
奏
¨
楽
。
傅
゜
鐘
馨
八
〇
題
¨
詩
。
把
・
崖
鞭
づ
〇
毎
1
　懐
殊
下
1
　 及
O
惜
¨
別
ご
華
崖
O
上
原
親
雲
上
辞
別
の
作
に
和
す
使
者
　
西
蹄
の
路
　
／
　
倭
逞
た
り
し
　
ぼ
金
庫
休
四
牡
の
篇
　
／
　
中
心
　
再
會
を
憐
み
　
／
　
偶
坐
へ
　
／
　
詩
を
題
し
て
王
鞭
を
把
る
　
／
　
懐
毎
に
殊
に
及
ば
ず
　
／
　
別
れ
を
惜
し
む
安
便
を
得
　
／
　
楽
を
奏
し
て
鐘
鼓
を
傅
一
華
の
能
。
「萍水奇賞」漢詩集
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○
倭
遅
　
回
っ
て
遠
い
さ
ま
。
　
　
○
四
牡
　
『
詩
経
』
小
雅
の
篇
名
。「
四
牡
」
の
篇
に
、「
四
牡
緋
誹
た
り
中
心
　
心
中
と
同
じ
。
心
の
う
ち
。
　
　
○
憐
　
い
つ
く
し
む
。
　
　
○
偶
坐
　
む
か
い
合
っ
て
す
わ
る
。
王
鞭
　
王
の
む
ち
。
筆
の
喩
と
し
て
用
い
て
い
る
。
　
　
○
華
　
す
ぐ
れ
る
。
　
　
○
能
　
か
き
も
の
。
舞
一
幸
地
副
使
・
　
　
　
荻
洲
因
五
馬
刷
刷
向
・一
鳳
豪
・
よ
雙
旗
這
傍
八
日
漫
～
開
・
仰
看
破
楽
周
。
文
物
―
又
有
゜
使
君
経
國
。
才
≒
幸
地
副
使
に
贈
る
荻
洲
因
／
　
周
道
倭
遅
た
り
」
と
あ
る
。
○
安
便
　
軽
快
を
覧
え
る
こ
と
。
○ ○
五
馬
刷
刷
と
し
て
鳳
豪
に
向
ひ
　
／
　
雙
旗
這
に
日
逞
に
傍
て
開
く
　
／
　
仰
ぎ
看
る
　
膿
楽
　
周
の
文
物
　
／
　
又
　
使
君
経
國
の
才
有
る
を
○
五
馬
　
五
頭
の
馬
。
太
守
の
異
格
。
　
　
○
刷
刷
　
往
来
す
る
さ
ま
。
　
　
○
鳳
毫
　
天
子
の
住
む
建
物
。
　
　
○
雙
旗
　
一
對
の
旗
。
　
　
○
日
逞
王
城
の
近
く
。
　
　
○
文
物
　
文
化
の
生
み
出
し
た
も
の
。
學
問
・
藷
術
・
法
律
・
制
度
・
宗
教
な
ど
。
　
　
○
使
君
　
天
子
の
命
を
奉
じ
て
四
方
に
使
す
る
者
の
尊
格
。
　
　
○
経
國
　
國
を
経
螢
し
治
め
る
。
答
一
家
親
卿
・
　
　
　
馬
克
義
邁
望
。
城
池
列
・
瀬
豪
≒
及
1
　 街
。
滞
酒
書
囲
開
O
行
人
可
¨
羨
文
風
。
盛
―
詩
賦
推
敲
七
歩
。
才
―
は
る
か
邁
荻
親
卿
に
答
ふ
に
望
む
　
城
池
馬
克
義
閣
豪
に
列
し
　
／
　
街
に
及
び
て
　
濠
酒
と
し
て
　
書
圖
開
く
を
　
／
　
行
人
羨
む
べ
し
　
文
風
の
盛
に
し
て
-24-
／
　
詩
賦
　
推
敲
　
七
歩
の
才
○
城
1
　
　城
の
ま
わ
り
の
濠
。
　
　
○
閣
毫
　
毫
閣
に
同
じ
。
毫
樹
（
も
の
み
毫
）
と
高
閣
。
押
韻
の
都
合
で
閣
豪
と
し
た
。
　
　
○
濠
酒
　
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
清
ら
か
な
こ
と
。
　
　
○
書
園
　
え
ず
。
　
　
○
行
人
　
た
び
び
と
。
　
　
○
文
風
　
文
語
を
重
ん
ず
る
気
風
。
　
　
○
推
敲
　
詩
文
の
文
字
を
ね
る
こ
と
。
○
七
歩
才
　
作
詩
が
敏
捷
な
喩
。
魏
の
曹
植
が
七
歩
あ
る
く
間
に
詩
を
作
っ
た
故
事
に
よ
る
。
舞
・
兼
本
上
原
両
親
雲
上
三
首
　
　
　
荻
洲
因
龍
門
撃
處
接
一
決
冠
・
よ
懐
裡
。
明
珠
意
気
寒
―
秀
一
識
琉
球
文
物
。
盛
っ
留
¨
君
惜
九
六
不
1
　 馨
」
父
歓
一
♂
龍
装
本
・
上
原
雨
親
雲
上
に
贈
る
二
首
萩
洲
因
門
　
挙
る
處
　
衣
冠
に
接
し
　
／
　
懐
裡
の
明
珠
て
　
惜
し
む
ら
く
は
交
歓
を
1
7さ
ず
○
龍
門
喩
。
意
気
寒
し
　
／
　
這
に
識
る
　
琉
球
　
文
物
の
盛
ん
な
る
を
　
／
　
君
を
留
め
登
龍
門
の
略
。
立
身
出
世
す
る
場
所
。
　
　
○
衣
冠
　
衣
冠
を
つ
け
た
人
。
官
吏
。
○
懐
裡
　
心
の
う
ち
。
○
文
物
　
文
化
の
生
み
出
し
た
も
の
。
學
問
・
藷
術
・
法
律
・
制
度
・
、
宗
教
な
ど
。
○
明
珠
　
す
ぐ
れ
た
詩
文
の
一
時
賓
館
此
。
相
撃
〇
腿
尺
題
¨
詩
。
尉
ゲ
客
顔
八
〇
借
問
。
郷
園
君
到
日
〇
春
花
先
満
七
星
山
O
一
時
　
賓
館
　
此
に
相
単
り
　
／
ん
や
　
七
星
山
に
○
一
時
さ
と
。
ひ
と
と
き
。
○
七
星
山
腿
尺
に
詩
を
題
し
て
　
客
顔
を
慰
む
　
／
　
借
問
す
　
郷
園
　
君
到
る
日
　
／
　
春
花
先
ず
満
た
○
賓
館
　
賓
客
の
止
宿
す
る
所
。
　
　
○
腿
尺
　
き
わ
め
て
近
い
距
離
。
　
　
○
借
問
　
試
み
に
問
う
。
中
國
の
山
名
。
循
建
省
霞
浦
懸
の
東
南
、
廣
東
省
文
昌
籐
の
北
な
ど
、
い
く
つ
か
あ
る
。
○
郷
園
　
ふ
る
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-
又
用
・
金
子
匹
韻
・
朝
朗
使
節
彿
¨
鞭
。
束
ご
几
識
英
名
作
賦
。
才
ひ
幸
。
有
一一
梅
花
新
月
。
好
≒
陽
春
白
雪
客
中
。
裁
・
又
、
金
子
匹
の
韻
を
用
ふ
。
刷
刷
と
し
て
　
使
節
鞭
を
沸
ひ
て
来
り
　
／
　
元
識
る
　
英
名
　
作
賦
の
才
　
／
　
幸
に
梅
花
新
月
の
好
有
り
て
　
／
　
陽
春
　
白
雪
客
中
に
裁
す
○
刷
刷
　
鳥
の
身
軽
に
飛
ぶ
さ
ま
。
こ
こ
で
は
、
鞭
を
振
う
様
子
の
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
○
英
名
　
す
ぐ
れ
た
名
1　
。
　
。／゙
　○
新
月
　
あ
ざ
や
か
な
月
。
　
　
○
好
　
美
し
い
こ
と
。
　
　
○
客
中
　
旅
行
中
答
・
謳
親
卿
・
　
　
　
毛
廷
柱
1
　天
都
返
遇
・
冰
天
≒
處
處
嶺
梅
花
正
一
球
ナ
よ
在
¨
騨
ご
阿
承
珠
玉
。
句
・
清
新
俊
逸
杜
陵
。
賢
・
荻
親
卿
に
答
ふ
毛
廷
柱
臓
天
都
て
返
り
て
　
春
天
に
遇
ひ
　
／
　
處
處
　
嶺
梅
　
正
に
奸
な
り
　
／
　
騨
に
在
り
て
　
明
に
承
く
　
珠
玉
の
句
　
／
　
清
新
俊
逸
　
杜
陵
の
賢
○
腫
天
　
十
二
月
。
　
　
○
春
天
　
春
。
　
　
○
處
處
　
い
た
る
と
こ
ろ
。
　
　
○
嶺
梅
　
嶺
の
梅
の
花
。
　
　
○
奸
　
う
っ
く
し
い
。
　
　
○
騨
　
宿
騨
。
　
　
○
清
新
　
俗
気
が
な
く
斬
新
な
こ
と
。
　
　
○
俊
逸
　
す
ぐ
れ
て
ひ
い
で
る
。
　
　
○
杜
陵
　
唐
の
詩
人
、
杜
甫
の
こ
と
。
杜
甫
は
杜
陵
布
衣
と
自
梧
し
た
。
26
喫1
辱
見
1
　 恵
一
言
詩
～
〇
金
石
之
豹
―
感
吟
感
吟
・
忙
一
議
事
八
不
″
暇
¨
和
一
芳
駒
・
♂
故
二
書
」
魯
作
二
絶
～
゜
以
呈
¨
之
’
゜
じ
け
な
鄭
永
泰
く
も
王
詩
を
恵
ま
れ
、
以
て
之
を
呈
す
。
金
石
の
豹
、
感
吟
感
吟
。
職
事
に
忙
し
く
、
芳
豹
を
和
す
る
に
暇
あ
ら
ず
。
故
に
奮
作
二
絶
を
書
し
て
、
○
金
石
之
豹
　
鐘
や
磐
な
ど
を
用
い
る
音
楽
の
ひ
び
き
。
美
し
い
ひ
び
き
を
い
う
。
る
傑
作
の
詩
歌
。
○
豹
　
韻
と
同
じ
。
講
一
菩
提
達
磨
書
～
一
寿
一
西
域
～
入
一
座
朝
八
掛
一
翻
。
嵩
山
～
徳
自
饒
―
面
壁
端
居
千
古
。
事
―
至
言
天
一
正
法
永
傅
昭
・
菩
提
達
磨
書
に
讃
す
一
た
び
西
域
を
辞
し
て
　
梁
朝
に
入
り
　
／
　
錫
を
嵩
山
に
掛
け
て
鄭
永
泰
○
感
吟
　
感
嘆
し
て
よ
み
あ
げ
る
に
足
徳
自
ら
饒
か
な
り
　
／
　
面
壁
端
居
　
千
古
の
事
　
／
今
に
至
る
ま
で
　
正
法
　
永
く
傅
は
り
て
昭
ら
か
な
り
○
西
域
　
中
國
の
西
方
地
域
、
中
央
ア
ジ
ア
ー
イ
ン
ド
な
ど
西
方
諸
外
國
の
總
柄
。
　
　
○
梁
　
中
國
の
王
朝
の
名
。
六
朝
の
I
。
　
　
○
錫
　
道
士
や
檜
の
使
う
杖
の
一
種
。
錫
杖
。
　
　
○
嵩
山
　
中
國
の
山
名
。
五
嶽
の
I
。
河
南
省
登
封
懸
の
北
。
達
磨
が
九
年
間
面
壁
し
た
少
林
寺
の
あ
る
所
。
　
　
○
面
壁
　
壁
に
向
っ
て
坐
騨
す
る
こ
と
。
　
　
○
端
居
　
家
の
は
し
近
く
に
居
る
こ
と
。
　
　
○
正
法
　
正
し
い
教
義
。
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非
・
梅
花
し
痩
影
横
斜
錆
・
暁
風
づ
゜
衝
¨
寒
鮎
綴
ス
小
官
東
―
誰
憐
零
落
三
更
。
後
O
吹
i
K人
一
元
城
王
笛
。
中
入
梅
花
を
詠
ず
痩
影
横
斜
し
て
　
暁
風
を
送
り
　
／
城
玉
笛
の
中
に
入
る
を
つ
　
　
　
　
　て
ん
て
い
寒
さ
を
衝
い
て
鮎
綴
す
小
官
の
東
　
／
　
誰
か
憐
む
　
零
落
し
て
三
更
の
後
　
／
　
吹
い
て
江
○
痩
影
　
や
せ
た
木
の
枝
の
影
。
　
○
横
斜
　
斜
に
横
た
わ
る
。
　
　
○
暁
風
　
明
け
方
に
吹
く
風
。
　
　
○
鮎
綴
　
鮎
を
う
っ
た
よ
う
に
あ
ち
こ
ち
に
つ
ら
な
る
。
　
○
零
落
　
草
木
の
葉
が
枯
れ
落
ち
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
梅
花
が
散
り
落
ち
る
こ
と
。
　
　
○
三
更
午
後
十
二
時
か
ら
午
前
二
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
　
　
○
江
城
　
か
わ
の
ほ
と
り
に
あ
る
ま
ち
。
　
　
○
玉
笛
　
玉
で
作
っ
た
笛
。
美
し
い
笛
。
猶
お
、
結
句
は
、
唐
の
李
白
の
七
言
絶
句
、
「
史
郎
中
欽
と
黄
鶴
棲
上
に
笛
を
吹
く
を
聴
く
」
の
韓
・
結
の
二
句
、「
黄
鶴
橋
中
　
王
笛
を
吹
く
　
／
　
江
城
　
五
月
落
梅
花
」
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
薦
一
別
兼
本
上
原
雨
親
雲
上
・
　
　
　
荻
洲
因
星
紹
西
返
有
一
律
光
一
〇
傾
蓋
相
逢
騨
路
。
傍
1
通
¨
剌
ぶ
ハ
邦
観
・
漣
節
し
〇
呈
¨
詩
。
賓
館
接
一
友
章
～
〇
江
山
到
處
裁
一
噺
賦
入
梅
柳
開
時
廊
・
故
郷
・
よ
惘
恨
。
明
朝
分
¨
手
。
去
―
海
雲
千
里
望
蒼
茫
・
装
本
・
上
原
雨
親
雲
上
を
送
別
す
星
紹
西
に
返
り
て
　
暉
光
有
り
　
／
け
い
傾
荻
洲
因
蓋
　
相
逢
ふ
　
騨
路
の
傍
　
／
　
刺
を
通
じ
て
　
異
邦
磯
節
を
観
　
／
　
詩
を
呈
し
て
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賓
館
　
文
章
に
接
す
　
／
　
江
山
　
到
る
處
　
新
賦
を
裁
し
　
／
　
梅
柳
開
く
時
　
故
郷
に
向
ふ
　
／
　
惘
帳
す
　
明
朝
　
手
を
分
ち
て
去
れ
ば
　
／
　
海
雲
千
里
　
望
蒼
茫
た
り
○
星
紹
　
使
者
の
乗
る
車
を
い
う
。
紹
は
、
小
さ
い
馬
車
。
　
　
○
暉
光
　
か
が
や
く
ひ
か
り
。
　
　
○
傾
蓋
　
た
ま
た
ま
途
で
出
逢
い
、
互
に
車
蓋
を
接
近
さ
せ
て
相
語
る
。
一
見
し
て
相
親
し
む
こ
と
。
孔
子
と
程
子
と
の
故
事
に
よ
な
。
『
孔
子
家
語
』
致
思
篇
に
、「
孔
子
、
群
に
え
く
。
程
子
に
途
に
遭
ふ
。
蓋
を
傾
け
て
語
る
。
終
日
甚
だ
相
親
し
む
」
と
あ
る
。
　
　
○
騨
路
　
宿
場
の
あ
る
道
路
　
　
○
通
刺
　
名
札
を
さ
し
出
し
て
面
會
を
求
め
る
。
　
　
○
文
章
　
徳
の
外
面
に
表
れ
た
も
の
。
威
儀
・
文
跡
な
ど
を
い
う
。
『
論
語
』
公
冶
長
篇
に
、「
夫
子
の
文
章
は
、
得
て
聞
く
べ
き
な
り
」
と
あ
っ
て
、
朱
熹
の
集
註
に
、
「
文
章
は
、
徳
の
外
に
見
は
る
る
者
、
威
儀
・
文
辞
、
皆
是
れ
な
り
」
と
あ
る
。
　
　
○
江
山
　
加
わ
と
や
ま
。
　
　
○
惘
恨
　
な
げ
き
悲
し
む
。
○
分
手
　
人
と
別
れ
る
。
　
　
○
蒼
茫
　
あ
お
あ
お
と
し
て
ひ
ろ
い
さ
ま
。
萍
水
奇
賞
畢
岡
崎
荻
金
二
子
。
唱
和
流
餅
臣
毛
廷
柱
及
鄭
永
泰
。
井
得
其
途
中
詩
若
干
首
。
珍
奇
不
置
。
録
鶏
一
巻
。
属
践
于
余
。
余
始
得
讃
琉
球
詩
。
其
詩
所
師
承
。
不
知
出
于
何
人
。
大
抵
不
過
唐
末
之
音
也
。
其
書
法
有
四
要
。
而
其
失
在
于
未
熟
也
。
昔
王
命
州
題
朝
鮮
詞
翰
曰
。
膝
生
者
。
呈
以
其
厭
家
膳
。
而
海
錯
野
鷲
之
是
好
。
二
子
之
意
。
亦
在
于
斯
乎
。
夫
殊
俗
入
貢
。
大
1
　朝
鮮
。
遠
総
和
蘭
。
朝
鮮
素
鯛
馨
詩
。
毎
使
者
至
。
士
大
夫
例
鳥
唱
和
。
和
蘭
只
國
字
旁
行
。
而
論
弾
詩
耳
。
琉
球
瓊
小
國
。
然
以
内
附
薩
州
。
文
教
所
報
。
有
若
毛
鄭
。
蓋
國
中
猶
有
栴
巨
摯
者
。
不
知
其
才
藻
如
何
。
書
以
侯
官
日
論
焉
。
尾
張
　
　
　
藤
盆
根
岡
崎
の
荻
・
金
二
子
、
琉
餅
の
臣
毛
廷
柱
及
び
鄭
永
泰
に
唱
和
し
、
井
に
其
の
途
中
の
詩
若
干
首
を
得
た
り
。
珍
奇
に
し
て
置
か
ず
、
録
し
て
一
巻
と
協
し
、
膨
を
余
に
属
せ
り
。
余
始
め
て
琉
球
の
詩
を
讃
む
を
得
た
り
。
其
の
詩
の
師
承
す
る
所
、
何
人
に
出
づ
る
か
を
知
ら
ず
。
大
抵
唐
末
の
音
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
其
の
書
法
は
四
法
有
り
て
、
其
の
失
は
未
熟
に
在
る
な
り
。
昔
、
王
1
　
州
、
朝
鮮
詞
翰
に
題
し
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て
即
く
、
膝
生
な
る
者
、
呈
す
る
に
其
の
家
膳
を
厭
ひ
て
、
海
錯
野
1　
の
是
好
を
以
て
す
、
と
。
二
子
の
意
も
、
亦
斯
に
在
る
か
。
夫
れ
殊
俗
入
貢
、
大
い
に
朝
鮮
を
鶏
け
、
遠
く
和
蘭
を
焉
く
。
朝
鮮
素
よ
り
聾
詩
に
嫡
へ
ば
、
使
者
の
至
る
毎
に
、
士
大
夫
例
ね
唱
和
を
鶏
す
。
和
蘭
は
只
だ
國
字
1
5
　
行
に
し
て
、
詩
を
論
じ
弾
す
の
み
。
琉
球
は
瓊
小
な
る
國
な
れ
ど
も
、
然
れ
ど
も
薩
州
に
内
附
す
る
を
以
て
、
文
教
の
草
ぶ
所
、
毛
・
鄭
の
若
き
有
り
。
蓋
し
國
中
猶
は
巨
摯
を
梧
す
る
者
有
ら
ん
。
其
の
才
藻
の
如
何
を
知
ら
ず
。
書
し
て
以
て
官
日
の
論
を
僕
っ
。
尾
張
　
　
　
藤
盆
根
○
琉
餅
　
未
詳
。
琉
球
の
こ
と
か
。
　
　
○
珍
奇
　
め
ず
ら
し
い
も
の
。
　
　
○
師
承
　
師
か
ら
教
を
承
け
る
。
　
　
○
四
要
　
今
僣
詩
（
律
詩
・
絶
句
）
に
お
け
る
詩
形
、
押
韻
、
平
仄
、
對
句
の
四
つ
に
つ
い
て
の
き
ま
り
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
○
王
命
州
　
明
、
王
世
貞
。
命
州
山
人
と
彼
し
た
。
○
家
膳
　
自
家
の
手
料
理
。
　
　
○
海
錯
　
豊
富
雑
多
な
海
産
物
。
　
　
○
是
好
　
よ
い
と
し
て
好
む
こ
と
。
　
　
○
殊
俗
　
風
俗
の
ち
が
う
外
國
。
入
貢
　
み
つ
ぎ
物
を
以
て
来
る
こ
と
。
　
　
○
鯛
　
習
熟
す
る
。
　
　
○
1　
詩
　
音
楽
の
こ
と
。
　
　
○
1　
行
　
横
書
き
の
文
字
。
　
　
○
瓊
小
　
き
わ
め
て
小
さ
い
。
　
　
○
内
附
　
服
従
し
来
る
。
　
　
○
巨
摯
　
お
や
ゆ
び
。
韓
じ
て
衆
人
に
傑
出
し
た
人
物
の
喩
。
　
　
○
才
藻
　
才
知
と
文
藻
。
詩
歌
・
文
章
の
思
想
の
豊
か
な
こ
と
。
　
　
○
藤
盆
根
　
河
村
盆
根
（
乾
堂
）
。
そ
の
先
祖
が
藤
原
氏
の
出
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
修
し
て
藤
と
梧
し
た
。
寛
政
三
年
亥
正
月
書
林
三
州
岡
崎
連
尺
町
扇
屋
傅
左
衛
門
尾
州
名
古
屋
本
町
永
楽
屋
東
四
郎
